










Imt'rción de anuncios, comunicados, redamo5 y
gacetillas, en primera, tercera)' cuarl. ~lalla ti
precios convenciunale&.
Mquelas de llefUIlCIÓD en primera, euarta plba
ti precios reducido,.
Ira; las autoridades eclesiásticas d~ Toledo y
Sevila l'Ompp.1l lanzas, una aconsf'jando, como
León XIII, el respeto:i los poderes constitui-
dos, tendiendo, como padre de la paz, a evi·
tar derramamiento de sangre, y la segunda
atacando l'on ill3udila saña V Con fiereza sin
igual lo didlO por el Pl'imado,
La polémica se a~riú: unos rormaron Coro
l'ob1l31eciendo la autur'idad del Sr, Sancha,
otros. ca distas é inlt>gri.¡tas, se pusipron in·
condil'ionalmellte al lado -df'1 ArzolJispo de
Sevilla, porque ésle, prescintlipndo eJe altas
miras, daba ruego iI sus ideas polílicas,
y oU'o hrchu salla á la vista llenando el
Corazón de arnargul'u: la intl'ansigrllcia reli·
~iosa vienr il llar I,,~ar á otras escenas :lila·
mente sensibles, por los sagrados intereses en
ellas aparrjatlos.
y e:He aSlllllO, que debió ahogarse en su
nacimiento mismo. porque cit'rlas demostra.
ciones 110 son sino clllOaduras Ó faniaicas
mOllomallias, se revuelve torlavia en ..1 cora-
zón lIe las ciud:'ldes, 110 ya de ulla sola, sino
de muchas, y que ha de traer, como no puede
menos, trastorllQS y manirestaciones muy des-
agrada~les, porque a la idea rt'li~iosa \'a ad·
jUllta la polilica y arn~as unidas son muy
malas const>jPI'3s; son la mecha y la pólvura
jUlltas y las luchas religiosas ¡,quien no cuno-
ce pOI' la historia los graves trasIOrnOs)' las
terriLlcs hecatombres que han producido~
Pues iJ esta lucha precisamente es a lu que
1105 arrastr-tln esas ¡rltransigencias verdadera·
menle absu I'llilS (¡ todas luces,
¡,E:;, pUl' ventura, que somos mflS catolicos
pOI' IIr\'ar signus que exterioricen las crf'cn·
cías? En el alma es donde han de llevarse
ruerlt'rnente Cimf'nladas y dispuestas :i demos·
trar su eficacia y su dHeren('ia por el modo
lIe obr'ar de los conlrarios, no en ridiculeces,
plles ello no s610 perlurba el orden, silla que
trastorna grande!llenlC las conciencias, cuyo
trastorno trae consigo el desequilibrio social.
Pero e¡;tos males, con ser tan grandf's para
la lr~lIlquilidad qne necesita Espai"w despups
de los trerllf'nl!as desaslres surridos y cuya
mancha 110 toS rfIcil de quilar sino corl pu y
labll"¡o~ida'l CUlI:;lanle, Iiall subi,la de plinto
en el CflllJ!r¡'SO c:w'llico de Burgos, en donde
sc han profundizado mas y aholld;:Hlo las di-
ferencias existf'lItes no \':1 entre católicos v
r3ciollalist:ls, !'illo ('ntre ~los mismos católicos,
porqlle allí sr h<l alacauo tle manera descara·
da fl las iIlS¡iIU('illlleS vigentes, ¡dli se ha pl'O'
clamado quP. elliber:llismo es pecado, majadeo
ria politica dr. primer orden, como si deOlro
del liberalismo no existiesen personalidades
tan hunradas, justas)' carit:uivas como en el
más retrÓ;;I'al!o par'litlo ¡mliticlJ.
En Bllrg-os, pUf~S,'le ha dado una nola de
insPII"atpz rnollll'llllsa, pOr'flue basla las 311ltJ·
ri,fad,';; rpli)!iosas <lllí rpunidas hall tenido la
O":Hlia, SP~ílll sr' ve ('n los te1f'J!ramas que de
allí Sf' han f'x¡wrlido dando cuenta ti rol aclO.
de aplaudir la cOlltlucla del arzobispo senor
OTRA PESTE
Jaca 9 de Septiembre de 1899
REDA":CION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. ~.
De mas fatales consecuencias por ('1 rastro
que tras sí eJf'ja, es esta que parece ahura mo-
verse y pretende adelantar en su ('arrera re-
muvielltlo }" di:;clllielldo al~o que por s3gradu
se ('.ollsídcra par'a todo el que lleve el nombre
de catúlico y PSIHll101 por alllldidura.
y t1el'Ímos que plleJe aC:lrrear peul'es con·
secuellcias que la ellfl'rmedad reinante en la
vpcilla lIaciun, purque aquí ~e pone en tela de
juicio una autol'idad que ninguno que cilmi·
ne bajo su sol,crallía puso jamás en duda,
hasl3 que la ¡)IIlitica, minando y carcomienuo
los más sólidus cimienlos, ha hechu que St' pre-
lenda pOller algo así como un velo ante la luz
de sus proruudas verdades, todas amor y re·
bosantes ladas de carLlu,
La peste de Oporto, puede ~carreflr una
Illanifc:o.tación n1:'ls Ú menus ruidusa que pl'fln·
lo puede ser acallada y vencida, pero aquí en
E:opaña estas actitudes pueden acarrear ::o.erios
di:igust05, que pueden converli,'se en liías de
amargura yen un derramamiento estéril de
inocellt3 sallJ!re seducida por el fanali:;mo de
llna idea pollth:a JlH'zclada en alto gr:ldo con la
r'f'li¡.;-ióll, Ú C'u)'n jefe hoy parece se le quiere
mermal' su poder y su aUlllridad, ante con-
veniencias mas Ó 1I11'1I0S problemilti{,<ls y :ulle
la realización dPo planes eu t¡"'mpo fUluro,
Aquí, esta plaga, lIividin1las fuerzas VIVólS
del país, y 110 podrá mellas de eXlremecer su
,'rsullado.
La a~iLación carliSla por un lado. manle·
nit'lltiu eu tf'llsiún cUlltillua los allllllUS )" las
p3~i(lnf's )' h ciend'l que la \'itla del pueblo
e:-pañol se eJ¡'shce inLrarlquila allte 13 incf'san-
le ;;lIIenaza de una guel'r3 civil tan sangl'ien-
la y e:itél'il como las allleriol'es y COII los mis·
mas l'0sili\foS resultados paru el triunfo de su
cau::,a,
Amenaza esta, que hace estar ojo a\-izor á
esa ave tle rapiila que nos espía desde Gibral-
tar y desde el reino lusitano, colonia suya y
por su favor l'xiSlerHe hoy, romo lIacionali·
dad illd"Pf'lltlil'IlIf'. pr't'pararldo al~lIlla Ira·
ma hlll'r'iblc para ar'rnjarse sohre eSlt~ Illlf>blo
tlesdichaJII que según los illgle~es est:"1 en los
estertorcs dc la agonía y CU)O olor de muerte
los atrae al festín que puede prepararse.
In¡.;laterra es hoy el peor rollemi~() de E'ipa-
i13 bajo sus Clpariencias de amislad sillcpriL
En todos lIuestros asulltos hemos sif'mpre
troprzado eOIl ~a mala fe inglesa, que I)arece
ser la sombra del pallteón español, parece
quiere ser el salleo de nuestro sepulcro,
y i1 sus planes, esa amenaza que como un
anatema pesa sobre e"ta ratria desdit'hada, le
sir've de a:iidel'o ti su am~ki/1Il y a Sil ralsía,
Oic¡.or¡ que no sumos capaces de gnllf'rnal'llOs,
y allad¡'n que estamos como eu lus tiempos
1Il ed ioe vaIt's.
Ma", por desJ!racia, una nueva manirest:-¡·
ción de discurdia, hace poco tiempo se m4es·
~ ..... - , ... --~-
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORm~ y MATERIALES
SE PUBLICA LOS SAJ3ADOS
---~ -- -,.. -.. - ...--- .....-...--.- ..
AiloIV
SEMANARIO DE AVISOS
Co'izacid,. o~titJt del' d~ Sepltembrt.
SOLETI" RELIGIOSO
SANTORAL
9 Sábtldo.-Saola María de la Cabeza. Sanlo,; Ooroleo
y GOfgonio.
10 Domingo.-EI Dulce Nombre de Maria. San Nicola~
de T<"llentino y Sanu Pulqueria.
I t Lune,. - Nlra. Sra. de las Viñas. Santos Prolo J Ja-
cioto y :-oaola Teodora.
t~ Martu. SaulOS Lenncio J ~l\vloo.
13 Mih'colu.-8ant.os Feli¡.e y Y~udilio
U, JUftIU.-La Exall:lción de Id S4Dla Cruz. ;;;autos
Cornelio, Crhcencio,






! 16.2 ~ 6 ~.9
3 160 ~Ij ~.3
~ 17.6 2\J O 23.3
~ 10\2 ~.3 212
6 t6.4 '!SS !26
7 USO 280 215
S 120 ii.9 17lS
Temperatura media de la semana, 21.6
-=======
4 por tOO iolerior, _ . • • • • • • • • 63'50
la por tOO e:llerior., . • • • • • • • • 6970
Amortiul.tle al4 por tOO. • • • • • • • • 71'~
1do.aDa•. • • • • • • • • • • • • • 9\'"
Cubil de lR86. • • • • • • • • • • • "'\lO
Id. de 1890_ • • • • • • • • • • • 5990
FllipíNS... • • . • • • • • • • • • 76'00
Accionel dtl Banco. , • • • • • • • • • 41600
Id. de II TaNcalera. • • • • • • • 314 00
Clmblo .obre Par". _ • • • • • • • • • 2J 10
Id. id. Londres. , • • • • • • • • 0000
,. por 100 eSplllol en ParÍ!, • • • • • • • 0000
EN J"C4: trimestre O"" peseLa.
FO«l.4: Semestre 2'!so pesetas J 5 al año.
ULl1lU.\ft: lit 3 pesetas.
t;xra'.11111t: Id. ~ ~e~das.
Cada día va hlci"'ndose mb difidl J expueslo el n!'g'lcio
.e tns granos Hoy nn lo enlorpece ya solo la Imporlacil'n
de trigo~ eXlrllnjeros qua rada dia va e'l m.,yor aumenLo l
sino que también vienen é crealte rtil1cultal!lH lo~ con~lan
les arríbosde harina~ (,anC"Ias é nue,tro~ puprlo<, plin-
ciplhnente a Bilbao, Bar~eIIIDa, Tarragona yValencia. Esto
no oblUDle, IlIs precios de tan imporl80lc cereal, en lu que
se le8ere ~ las cines buenas, siguen COD muy poca varia-
ción con relación a la semana ant.etior.
Lal cebadas coutinuan c.dil dia ma$ solicitadu ysubien·
do los precios.
~llIlmudi de e$la ciudad ha ,·uelto nuevamenle aadqui-
rir animación, habiendo entrado el rtomingo lilLimo uo
pou. partid.s de trig,,), cUJos precios ruelon tan v,mldos
como IU! cla~, pues ruienlru unos, los que h~n sido mo-
jados, apenas.i alclnzaron el de 32 ptseta~ calliz, olros,
lO! p~Dtados en bnl:lnas condiciones, fueron "enLlidos a
~ id. id. El precio que rigiÓ para las cebaRas, fué el de 24
~etlil cahiz.
He aquí los obteni~os en algunas plazas;
Vlllltdolid -Tri¡o. a3lSr$t'L3S catliz.
Bal·celona.-Trigo, de 3 {Ilal'tIO id. id. Cebada, á ~O
id. id.
1.aragou.-Trigo, de 37 á:i9 id. id.-Cebada, de 18 a
21 id, id.
J'c:II.-Trígo, de 33 á 33'60 id. id,
Según la.s obNrfocioltt' «ri~cadtu en ti coltgio tÚ
E,tutlal Piafo















A pesar de haberse fijado eo 60.000 el cupo de
reclutos que se llaman 11 filotl l 110 es creible vayan
todos, y pOI' ahora llll ha retluelto el millistro de la
Gnefl'a cuando t~Ddlá lugar la incorporación á los
cuerpos ó regi m;eutos rel:1pectivos.- G.
6 de Septiembre de 1899.
Sr, Dinotor de LA MONTA1ta.,
E¡.¡timado director y amigo: La VE'ste bubónica;
las declliraciones dE" .:5ilvela, de Polavieja y de Gó.
ffiez Imaz; las rC'laciouel> de Tetuán con ~i1vela¡ la
gran. obra de VIlIavt.'rde; los proyectos del marqués
de Pidal¡ 108 tOOOIl mlircadíbimos qne han dado I~
congresistas rle Burgos; 10tl 60.000 hOl'1lbTt'S dA la
cla:<e proletaria que en breve sera;:¡ arrancados de
sus hogares, mipntras que los que apronten el vil
mE'tal qtl~daráo tao tranquilitos al lado de sus pa-
pás, pe"e á todos :os propó¡o;itos (de picoj del cacarea·
do servicio obligatorio. f'n nuestra pobre patria, en
nue.>tra Jt,-:paña de F.iempre, todas f'sas cuestiones
tienen carActer muy sE'cundario si se las compara
con el gravíSImo y tran~celldf'lJtal asullto que hIJ1
preocufla á la mayoría dd los españoles: la cogida de
Reverte, tY qué hacer? Se~uir la corriente.
Como lié que tratar de e!'to ha de /:ler muy grato á
muchos lectorE's de LA Y.OSTAll"A.) y más grato to-
davía lo que voy á .'xponer acerca del Ntado del
afamado dlebtro, diré a v "ue e¡o;ta tarde se ha re·
1'Ibldo !;'lU esta ciudad una carta de Bayona, que yo
he Ifido, su,..cripta por persoDa tan autOl izada como
el do(,tor 1,;la, que 8sl¡o;te a Iteverte, en la cual dice
el ilUt~tre médico que el hfrido bC halla mejor, ale~
j-indoseca la vez mas el peligro de la gangN'na; que
el enferm'J ha podIdo ser trasladado á otra habita-
ción maM e"pacio,;a y fresca, y que el apósito, por
hallarl:le enterameuttl limpio. no se levantará basta
el viPrne8. La r.arta hace coocebir esperanzas de
completa mejoría,
Asi sea,
Hoy ha sido el día fecundo en noticias políticas,
EI::;r ::;ilvela. llegó á las diez, ~iendo recibido por
el elemento oficial como de costumbre Seguitla·
met:te fué al hotel de Lo~dres donde se hoppeda. y
!:tll qUItarse el polvo del ca:nino hubo de conferen-
ciar Iill'g'a meu t':l coo t!1 em bajaclor inglés qUA se aloja
eo el ml·mo hotel, y que eu breve marchará á S\1
paÍl~. De'!:puéol reCibió la vit¡ita del señor duqufl de
Tetuáu que pl'rmaneci6 cerca de uoa hora con el
Sr. ::)ilv~la, ,;610 para saluuar á éste, según nos ha
dicho el ,..enor duque.
El ('xmilli:;tro de Estado ha marchado esta tarde
¿ Bilbao, desde donde irá á Gestoua otra vez el sá-
bado, bin otro objeto, dice, que continuar tomando
aquellll~ aguas
El prE'siclfote del Conl'lfjo subió al meJindía á Mi·
ramllr, donde almorzó y di6 cuenta á la reilia oe di·
versrs aMllntOft, eDtre elios de la actitud en que se
ha mostrado el Congreao católico, diciendo que la
unióll de Cortes diera lugar á nuevos horizontes
denl ro de la organización de los partidos guberna-
mentales. Para presidir ese gobierno se IUdiea al
generol \Iartínez Campo'!:, aunque no sabemos has-
ta qué punto los sil"antu de lluevo cuño lOe allana-
riau á tal y tan decidido cambiO pOlÍtico,
•• •
De la campaña sanitafla no hay nada nuevo. Se
ha probado con cr~es que lo que no viene ..de na~
tura, tarura~. y a..i no pxtrañe que toda la eminen-
cia médica ('1 doctor Cortl'zo se hllya t'strechado an-
te la falta de activi lad que ha rr'velado, dando 111-
gar á las deficleot"iao que Sf' anolao en las titulallaa
et-laclOoes saUltaria!l, á la:! protestas del público y
peligros para la "alud ~eoeral. por el abandono y
leutltud que hau presidido los servicios sanitario".
•• •
La cuestión batallooa para el gobierno radica eo
la actityel de l ...s gremios de Baret-Iooa.
E.s e::la de deC'idlda y re:!iuelta protesta, pasiva ó
activa, I>~guu veugan las ';:OS8>', contra la gPsti6n,
tri.stemente lIama'la fiuanciera. del Sr. Villaverde,
y uo ofrecemall 8olució;¡ C\ue la de los dos siguien-
tes térmiuoll: ó el gOhlE'rIIO hace suyas 188 aspira·
clOnes del país contribuyente, amiooraudo gastOll y
del>cargándole de algullos icnpuetito::, 6 los gremios
de Barcelona hoy, maU303. de toda España, pneden
obrar de sut:rte que h~8an pE"ligrui'a su actitud, en
cual CB:'O, la rE"spOllsablliJad del gobierno seria io,
calculable, Así debe cOffiflrpnderJo E'I ::r. SiI,.ela,
porque de palabra 00 ha regateado prome"8s de ha·
cer economias l mal> como el pais no quiere prome·
sas, t:ino hechos, y é tos 00 vienen, bieu clara es la




Madrid '7 Spptiembre 1899.
Sr, Director de LA MONTA:fh,
No hay m(¡l:I noved:>des politicas, r¡ne el callard
lauzado alulre lIbre, 1¡Q ,;In IOteución, deestar prÓXI-
mo 1lU Il:'vantamiento cUI'lista que cou toda r:l:'gllri·
dad l'l'spoudl' á los fines del IDluistl'o d~ la Guerra
de eXlglT gl'al1dpli gailtos para dicho lDllllsterio,
ahora que la opinión l'C ha revelado con tantas eoer-
gí<\s y ejemplar constancia para oponerse á todo au·
me~to excesivo en los gastos,
•• •
Se hocen sí grandes caleudarios políticos para el
:Dl.'S de Ot t ubre, j ll7.ganeto!~e fraca8ada la politlC8 de
e,..te gohu'ruo y en su I'lgar muy nf'ce."aria la de
uuo de transición, que trampeando la próxima re-
Contiuaún preseutáudoseen Oporto algunos casos
de Pf'llt€', si b¡t'n la epi'lemia, al d"Clr rle lo.s te legra
mus que dLaI·hlillt'ntt.' It'emus, uo ha tomado grllD in·
Cl'emellto, debIdo tÍ las medidas de ab.lamlt.'utu y
de'lItÍs que ~ ultima hora hau adoptado las autol'l-
clad('s p<'lltuguet-us.
Lall 1I0tichll' qu!.' de Oporto comunican los corres·
pllusalt's, acu:,au en la impurtante capital porlUgue·
tia \lIJa "itu"tión de vel'dadpra gravedad, efreto de
la pal'ullzaeluu producllla en la vida lodll"trlill y
l1lel'CiHlul plJl' la~ medida¡¡ ad0ptad-¡¡s coutra la pro-
pugl1ci6r¡ de la pe... te,
l!:l pl'oolcmu de la mi~eria y el hambre, que ame-
naza ¡l Ullllares de Jl~l'sonas, lle hace mucho más te-
mIble qne la epidt'mlu, la .:;ual hallt&. ahora no ha
tomado grulI lll('~ellle(lto.
Prote,,:tull los habllClutes de la ciudad infestada
de que si coutlnúau eu vi¡{or las medIdas de aisla·
mlenlo. úhirnamt'ute aduphdas, surgirá uo confiic·
lO mncho más peligroso que el que reprE'seotaria la
epidemia, aun en cl {3"0 de adquidr mayar Itltf'nsi-
d.ld, y contesta f'1 gobierno y la preued, del resto
del 1'1'1110 que el cordón e"tabl~rido por mar y tierra
('11 torno de Opllrto, obedE'ce oí la" quejas y recia-
lllaciones de la8 poteO(;la5l, resuelta,.: a impouer
en cabO neCel';lllio las medidas convp.nientes para
preveUlr la dIfUSIón dt.'l contagiQ, las (IU~ delide
IUE'g<1ll1den COIl perf~cta razón se apliqucn las me·
didas prevt'ulI\'aS acordaJas en el Cuugreio de Ve·
necia, entre la .. cualel< no figura CiE'1 tamE'nte el
cllrdún militar SIllO eu el SE'ulido de oblIgar á torios
los illdl\'lduos pro,'edcutps de puuto~ IllfE'/:1tados á
someten,e .a j;ili medida" de del>iuf~cciónr¡ue la Clel1
Cla ar-.oost'la,
La leutltud con que ha~ta ahora ha procedido el
gobierno y la e/:lpecie de indifereucia COD que ha
prese1JI~laUO la allgU¡;tio:'a situation de la Importan-
le capital dt'l Norte, no dejará dp haber contrlbuirlo
{. fOlllentar el (ll"gu"to "j la f'nemiga de que es oJje·
t,) ¡i la hora pret'eut~ eutre gran parte de los habi-
tantet, de Oporto.
Por Iv que á Iluestra patria afE'cta, han resultado
afC!rtunadamente falso.. lo" rumores relativos á la
a panclón de alguno,; CasOs de tan tE'mlble ppidemia
en pueblús inmediatos á la frontera port.llg'uesa,
peru allte lo que purlipra OCUl'rlr, ton todas flal'te.-:,
menos ell Jaca, se vienen adoptando medidas prcven·
tlVas por la8 auto!ldadell y juutas de sanidad, enea-
tnllladas aevitat' el contagio.
---~-~-~<~---
EL OBRERO DEL CAMPO
Entraña capitAlisima imporr.ancia la cuestiór..
obrera en lo que á la. agricultura serefiere.¡,:-:obran
ó faltau brazos para el trabfljo del campo? Dificil
es contestar á '~sta prpguuta, y como quil;lra qlle
abarca varios puntos d problema, pre~entaremoll
la cuesti6n en form. ~el]cilla y fácilmente com-
prensible,
SI se ve por las calles y plazuelas tant,o joruale·
ro sin trabtljo, tanto meudigo de aspecto robusto y
1m buena edad, todo hace sUf.lOllcr que la lI.gricultu·
rano necesita de ellos para sus dlVtor~as ftlen811. Si
S8 observa que en Andalucía ganan los jornaleros
dos ó tres reales diarios ó poco má!! por estar torio
el día soportando los ardientes rayos del sol con el
azadón remo\·jondo la tierra ti ocupándofe eu otras
operaciooes, parece que la agricultura no ha neceo
sidad de .1l08. porque en otro Cll.l!O tie hadan pagar
más caros Slll:l l:Iervlcios. Si fe rt'gi"trall las doloro·
sas estadíliticns de la emigración en ~ue todos 108
afios saleo á mlle!'! de las pobiaciones galleg8ll y
astllrisnas para la.. repúblicb,:! ripl ::)ur dp América
y d8 AudaluCla)' poblacionps Ie.valltina~ lÍ. Argelia
y'l'únez habremos de considerar que en E!lparll\
hay remancl,te de hombres que buscan vida en
otros paises en que puedan mantenerse.
SIU embargo, narlll. raen;)s cierto que en España
sobren hombres para la agricultura, Para la agr¡o
cultura faltau trabajadores, brazo;; para que de la
tierra se saquen todas la~ fuerz",s que escunde)' de
ella podamoll vi\'ir la mayoría de 1-..8 espailcles con
rel!l.tivo biene~tIlr.
Ob.!'érve!e á la mayor parte de los labradores, á
los colouo",)' 8e vera que su labor es ru,la, peno'l,
que dB.!'de que se anuncia htlsta que se vculta 11'1';01
están en el campo afanando para laborar ltui tierra~,
y DO d~jar' de pen;;arse que hay uete",idad de más
hombrell que le:!' ayuden, para que SUiS fuerzas ti,;¡-
cas no deCEt1gan y bU corpulencia no se reSllulta, y
que si no lo hacen es porque la Lierra no da para
taDto.
Un ejemplo nos poudrli de manifiesto la f'SCaff'Z
de hombres: E~pfl,nll, con una exten"ión terrltorltll
casi doble que Italia, tiene la mitad, Lllmblén
aproximad&'Ult'lltel de hauitautes. E:.<pafia, poco me-
nor en territorio que Francia l tiene la 'tercera parte
de hllbitalltes. E"patla, mllcho mayor que Inglate·
Tra (f'lItiéndasll sólo la~ islas Britan¡cas), tiene una
pobla"i6n mucho más escua. Cómo viven, plle", en
estM nacione!:! tantos individuos. esta es llna cnes·
tióu de todos sabida Viven ¡10rque en dicha.'! Ila·
ciones y (;11 otns "llle. uo citamos por il.lIlN:e~arill,
hay m's produl1ción, ha,)' más vicia, hay mS8 ele·
mEluto" para conquistar el trabajo y para obt.. uer
la dtbida rf'comuenSI\,
Desacreditado está )'a el llutiguo principio de
la btllRlJzl~ comerC'.ial n"spl'cto ti. las importacione~
yexport.a.cionfts El país DO es más rico porque im·
porte poco}' eXlJono mucho, lo es gt'llerlllmellte
porqut' produzca mncho, y CllO au producto propio
~e tLlimentlin fillchos millones de sus hijoíl.
En España, pue", ha)' qne hacer producir tÍ. la
tierra, lDocho que pl'odllcir pUl:"de, pues aparte de
8US COIHhclO11CS ()rogr.i.fica~, que la perjudican al·
gún tanto rei'pecto á lltrll.ll Uaf'lout"", tiene f'n v¡,n·
taj1. Ullll. temperlltlllll. temph,da que 111 hace a~ep·
E~píllola, cuando prrCbal1lPlllC ha sido conde-
mulo pOI' ('\ Pilpa Lplin XIII. amante f('rro/'o-
so Je la 1l':lllquilidad y ~ltlria de este pueblo
Wll dc-;'Yr~1t'i:lclo como 1.('110 dI' f('.o
De nwcin ¡¡tle 1.. ~.lIIlorid:ld del rcprc:;('lIl:ln-
le de la I~l(';,.ia. IJO :;úlo uo (Os n'=-pewdJ por
Ins c]ue (';1 :--U lJallc!¡'l'i1 po.lilit':\ pO~I('1I el prill
c'ipio de Ht'lij!i.'1l1 pi P1'l:l1 no, SlIlO (JIu' los
mismos }JO.~fOI'C,'i se dC:.\·iilll ele aquello que el
Papil manda.
Xi nlln dl'lIlro ¡J(' la 1~It'si~ misma se le
re~p('13 ~1I 'lIHnritliltl. _
i\'l)~oll'(\5 como I':ll")\il'os \' como espallolf's
senlimos eu (,1 alm3 estas jWl'i¡H'ciOls que pa-
r'f'C('1I allunciar al!:o l'U\O !-Olll pell"ami('1I10
hif'b la "<lugre y ¿:)II'Cme~C el COl'aZÓIl Illl'jor
tcmplaZIJ. .
Dins pon~;l I'rmec!io ;'1 tantas t1('~!!rilClaS ca
mo IlUI'\'t'lI .'11 E'iPÚI:I, P0l'f¡ur" c'l g"blt'l'llfl 110
pupde cuidar:-'I' d(' nlnl co,a que de cxllilJ.il·~e
dcull'o ~ fu!'ra c/('la ll<il'it'1l1 1 ~a que 110 :-.ll'\'e





I tabla á toda olase de cultivos: para produeir más.
hay qU6 t.rabajar mEÍ.~ la tierra, J de este modo S8
emplearan mlÍ.lI hombres y se cortará en part~.I&
maudlcidad, la hol"allZll, el paro, la emlgraClou,
lantOs de 108 mal~i1 como afligen á la clase obrera
y cou el.a a la riqueza nacional.
Se dice muchas veces coo manifiesta IDJustlola
que 109 trabajadores españoll'!8 SOD dejados e';l el
trab.jo é indo~ente¡J; perú téugase en cuenta el Jor-
Dal que ganan, un jornal escaso, y al considerar
ello~ Jo 'JOCO retnbuí,Jo de sn ton.bajo, el entusiasmo• •
declI.tl y las fUllrzl.S flaql1ean por falta de ahmt'DI.O
nutrlt.ivo y bubstaocio8o. Cuando el obrero espafial
estÁ. lHen retnbuido, IlU labor es buena, constante
y provechosa.
HIl}' qlle procurar también por todos los m4dios,
hacer la vida agradableai o¡'rero del campo, lle-
vando la cult,ura d. 111. aldea para que se ilusLre, las
sociedades de previsióu para sus desgracias y afiie-
cioup.s, las clLjas de ahorro, para que les guarde~
sus ecolloUlias, J' de esLa manera Espalia se bara
máll denlla y nuestra riqueza prosperará y depen-
deremoll menos de lall naciones o:::nranjeras que nos




de ObrlL9 públicas de uta provinoia los siguientel
pagos ce expropiaciones.
El día 20 se pagará el expediente de expropia.
ció u de Jaca. instruído con objeto de indemnisar
los dat\os y perjuicios ooasiouadoa en 1... CoIosa nú.
mero 4-7 de la oall. Mayor, con motivo de la oon..
trucción de la traveaia de la seeción ele Jaca á Bi•••
cas, correspondiante á la. carretera de tercer ord.D.
de Ja.ca á El Grajo por Boltafia.
El día 2¡! se verificar;' el pago d. la expropiacióD.
llevada á cabo en el pueblo d9 Javierregay, COD
motivo de la construcoión del trozo primero d. 1"
carretera de tercer orden de la de J a~a á Sangües.
a Hecho.
El dia 2l "le pagará. la expropiación llevada'
cabo en el pueblo de Santa Engracia, con motivo
de la construcción del ,trozo primero de la carrete.
ra de tercer orden de la de Jaca á Sangüesa á Hecho.
El día 18 será pagada la expropiación de una
parcela en la finca númerO 77 del expediente pri.
mitivo del pueblo de SalJentl con mtotivo de l.
constrncción de ODa c&llllla para peones ca.inero.,
en la carretera de El Puel0 á Francia.
y el día 23 se v<!rificará el pago de la expropia.
ción llevada á cal'io en el pueblo de Embún, con
motivo de la construcción de los trozos prim.ro y
segundo de la carretera de tercer orden de la de
Jaca á Sangüesa;' Hecbo.
-
-
Venciendo en 1 o de Octubre próximo un trimes.
tre de interese" de Deuda perpetua 1114 por 100 ina
terior y exterior y de insoripcionelf nominativas d.
igual rputa, la Direcoión general le 111.. Deuda pú-
blica ba a~ordadoqne desde al 1.0 del mea actual,
hal'lta fia de Octnbre, se reciban.n las datagacion••
de Hacienda los de le. referida Ueuda del4 por 100
interior y e:l:t.erior, las incripciones de Corporaoio--
nes civile"" establecimient.oll de Beneficencia, Ca·
bildos, Cofradías, Capellanías y d.más, que par,
BU pago se bailan domiliadOlil en las respeotivas ca·
pitales.
-
La importante villa de :';arift.na ha suprimido
.n el presentoe all.o las fiestas que tant.o renombre
la bsn dado.
Obeddoe la suspenllión al estado d. abatimiento
del vecindario, que lamenta la pérdida abtoluta de
las cosechas, efeot.o d. las t.ronadas del mel de
Agost.o, 'lue dajaroD en la mise.ia ¿ grau núm.ro
de familias.
Ha sido declarado apto para .1 ascen.\) al empleo
inmediato, el capitán del cuerpo de carabineros de
esta comandancia D. Teodoro Túnioa Pardol par-
tioular 1 estimado amigo nuestro.
Nos escriben de Ansó dándono. onenta de lu fe-
riu celebradas ~n tan Importante Tilla &ota IIrma.
na. Concurrió al marcado gran ollntidad de gana.
dos, especialmente lanar, 1 aunque con relaci6n á
la gran oferta la demanda fué limitada,lIe hicieronl
sin embargo, abundantes tranU<,lCiOnllS en loa ga·
nados da toda! olases, espeoialment;., en lanar, de
cerda J mular, cotizándosa precios algo eleTado.,
pero no obt.enipndo los del all.o a.nterior.
También la feria de Berdún, 'Jn. aler dió co·
mien7.o, ae encnentra muy auimada, habiénJose
prelleu.tado crecido número de ganado vacuno, eo
bnan estado dd engorde, que e8 compradol á bneno.
precios, con destino á Catalufta.
Ambas ferias, qu. vienen aiempre á graduar lo.
res·tltados de las restantea Que se celebran en Jaca
y los pueblos de e.. loe partido, bau denotado busca
d. ganado vacuno, de cerda y lannr, pero á precios
que representan uua baja del 4: al 9 por lOO con
re. pect.o á los obtenidos en las feriall del alio puado,
nan sido nombrados maestroe interinos de Ca'
niall, D.· Mada. Graoia; de ViUarreal, O. B"ltall&r
Diellte; y de Jll.vierre del Obispo D", Flort.Lardlée.
De5'pnés de baber permanecido algunos dos .0
Filipinas, siendo víctima en los últimos de las pe-
nalidadII.s consigui.mtes i la guerra, y baber sufri.
do en Barcelona doloroi!a operación qnirúrgica, U .•
Uase en 8U casa de esta oiudad uuelltro particular
amigo O. JOl:lé Escartin, inteligente oomerciante
del perdido archipiélago magallánico.
En nn pajar próximo al pr.eblo d. Borau ha si.
do encontrado el cadanr del veclDO del mismo An-
g.l Vico, de 22 de anos de edad, quien se aupone
murió oasualmente á conseouenoia de algun ataque.
No obstaste el Juzgado instruye 1&8 oportu-
nas dilige8cias relaoionadas con el heoho.
Se ha dispuesto por el ministuio de la Gu.rra
que los individuos con licencia trimestral, á con8e-
cueucia de la Real orden de 9 de Junio último, con-
tinú.n en la misma sitnación, hasta nueva orden.
premio á su celo é inLerés por la fldncación de la
niliez qne les esta encomendada: A Igs reTerendos
PP. E~col.pi08y á O.a Tomasa Estoúa, de Jaca; 8.
D. Angel Remigio Ciprián, de Triste; á D." Basili·
SIl. Foucillll.B, de Oliván; á. D. EmilioCónsll1 y ido-
na Santas Blasco, de Cantrallc; y á. D. Basilio Ci·
prlan, da C..stiel1o de Jaca.
Ft\licitamo. de loodas v.ras á los agraciados por
la m.recida 1 honrO:ia diatinción de qua han sido
objeto,
Es verdad.ramente escandaloso 10 qne haca al·
gún loiempo viene sucediendo ell la línElIl dal ferro-
carril de Zaragoza. á esta ciudad Apenas se entre-
ga al destiuato&.rio m&rcaocía alguna apetecible, sin
que, ya en fracción respetable, bien en BU tootalidad,
sea robada IIn el ttayectoO, rtlzón por la que no po-
demol:! menoa de llamar la ateoci6n de la emoresa
del Nor~e, á. fin da que tome cart~s en el a.~i.IQto,
procurando interin que la pareja de la benemérita
al servicio de los tunes vigile minnciolam.nte 101:1
furgones de mercancias, para evitar la perpetra-
ción de impunes robos, qne tanto perjudican al pú-
blico que de bu.na fe aoude á dep611iur la3 mer-
cancía" en los trelles de dioha lillBd, ya qUfO dli se-
gUIr las 008as como ha"ta la feoha, tendremos que
volver á utollizllr 10" servicios de los antiguos ca·




La Gaceta Oficial de~.Madrid ha publicado el de·
cretoo lIamündo al servieio acti va de la!! armas á
6O.0c0 hombres del aotual reemplazo, de los que
1.098 corresponden á la zona de HUNca, que serán
entregados en caja el dia 1.0 de Octnbre próximo.
-
En la parroquia del Pilar de Zaragpza se ba
electnado el enlace del ilustrado profesor df'l Medi-
cina y Cirugía da la viUIl. de Juierrellllotre D. Je·
naro Acln, con la bella sei1oritoa D.· Catalina Acln
J Flta.
Deseámosles felicidades eternas en su nuevo es-
t.&do.
En virtud de la BIlpresión d"l recargo de Guerra,
el importe de lall matrioulas de cada asignatura, en
los diversos estudio,"" será este all.O eleiguiente:
En Faonltades, matricula ,0 pesetas, impuesto
transitOriO 4 pesetas, derecbos de inscripción 2'00
y timbre m6vil 0'10 pellet&8.
En loslllstity.tos, matricula 8 pe,etas, impntlsto
traositorio 1'00 pIIsetas, derechos de inacripoión
2'00 y timbre móvil O' 10 pesetas.
En 111.8 E!lcuelas de Veterinaria y Comercio lIe
abonarán por oada Ilsignatura los mismos dtlrechos
que rigen para los In..titutos.
En el mes actual se verificarán. por la J .fatura
Ha comenzado á regir la ampliación de zonas
filloll.1es,
Todos lo! articulos sujetos á. gu(a ó vtndl ten-
drán que ir provistoos de estos documentos al circu-
lar por cualquiera dlreoción que 8ea.
Circulan con abundancia en Barcelona y otras
plaza billetes d.l Banco de ESlJafta faleos; son de
60 pesetoa9 y de l. emillión de 2 de En.ro de 1896,
qUl! lIeVl el bnsto de Jovellanos.
La falsificación es de las más perfeotas que sa
ban vi"too, y ~e necesita mucha costonmbre en el ma·
nejo de bill.te~ ó blUttante pericia para distin·
guirlos.
Los caracteres más salientes que distinguen los
billetes falsos de los legítimos, aparte el cOlljuuto
que siempre lo extraiia el qne tiene mucha costum-
bre de manejarlos, 80n 108 siguientE'!': la nUQlbra-
ción en tint. roja es más imperfecta y sncia en 108
falsos que en los legítimos; el medallón transpa.
rente, qne en los legítimos dejll v.r cluamente
una cabeza de clásioa traZA, en los falsos apenas a.
da idea de dibujo alguno y por último el fondo me·
dallón del lado derecho del dorso del billete, que
en los legitimas tiene una suave gradaoión en la
sombra que va de menos á mí.s de abajo á arriba
y de izquierda á derecha, conllervando siempre
hmpias y suettllS las líneas del grabado en acero,
en los falllOs la transioión de I&. sombra de menos á
más es bru!lca. y eu la parte euperior del foudo del
medallóu <titado las líneas del grabado pil'rdlln la
limpieza y 86 confunden hasta constituir una
mancha.
NUESTRA CARTERA,
Como r.sultado de los últimos examenes gene·
rales celebrados, IlL Junta pro\l"lUcial de instru~Clón
pública ha enviado cOIDQnica~ionell laudat.onas a
loa lliguient88 profellores de prlm.ra ense.ll.anza, en
El miércoles se cumplió en Sos el rallo de la jus"
ticia que cogdeu.ó á muerte en garror.. al reo Mi-
guel Olidn Primicia, natural de Tlermas, por el
horrible delito de parricidio.
¡Díos haya tenido piedad del desgraciado!
Nuestro partioular y .qu~rido amig~ D FÁIi~ Na·
varro ilustrado farmaceutlco d. An"o, ha teDldo la
de8gr~oiadesafrir la fractara de nntt. pi.rlla, á oon·
seouencia de una caída en su misma casa.
De todas Teras deseamoll el alivio de tan quari-
do y ~u'n amigo.
Ha r~greBado de !'u excursión cinegética por los
'fallea de Hecho y Ansó el Excmo. Sr. Duque de
Bivona acompall.ado del dipntado provincialsell.l,Ir
Solano ~arco y de los Sr.s. Ripa y Bescós (D. Ma-
nuel y D. Francisco), habiendo cobrado algunos
sa'l'rios caudos en las cumbre~de lall elevadas mon-
tall.as del pirineo.
En la tarda de boy partirá nuestro representan-
te en Corta' para el valle de Tena, cou obj to de
salndar á sns e.mi¡os que en gran númt-ro y en loo--
dos los pueblos se aflLnau pn sigc:ificarle lo mncho
qne se le quiere, recibiendo de todos inequívocas
pruebu, de alta y mUl oonsiderada amistad 8in·
cera.
preosa (ipobre prelUl~!) DO ba reflt'jado con fidelidad
10 ocnrrido eu las seSIOnes, y que las notas óe los
más exaltarios no responde o al seatido prl'dominante
en la mayodll de los cOlIgl'e:<istas. ElóS'iase la con-
dur.tll. sl'guida por los t'l,plados, y SI' a::iegllra que el
mensaje, que hoy hit re('ibldo ya la reina, 81 bien
está conl.:ebido eu térmlDós mny generales, es bago
tante CODcreto en lo que se refiere á 111 adbetióu á la
Soberaua y al Papa.
El Sr Silvela, de$pués de poner :i la firma de la
regente variOs decreto!" entre ellos uuo prorrogan.
do por Un año la ley de repl'E"sióu del ~narqujsmo,
regresó al botel donde le t'sperabao algunos perio·
di..tas. Ante éstos hizo el plE~.:'it..ieute vanas declara-
ciones que voy á couCretar para uo hacer demaSiado
larga esta carta.
BI gobierno no resolverá acerca de los astilleros
del NervIOIl halita que ¡;e halle en Maririd el lieñor
Villllverdl', y cuma se trata de modificar algllaas
cláusulas deol contrato, cree el $1'. ";llv~la que el
asunto debe f;Om.,lterse á lafl Cortl'8. Que AgulUahlo,
en 10l! tratus teuidos para Ilbertar A uuestros prisio·
neros, se ba mostrarlo muy entusia¡;ta de la naCión
española. Que 13 comil.ióll que en 1'1 archipiélago
gestiona elllBunto l'el'Orl't'ró los pueblos de la isla
de Luzón al objeto de reconcentra!' los eufermos,
únicos prisioneros II quienes hasta Rbora alcaliza el
beneficio de la Ilb,·rtad; y que el gobierno cantlllua-
rá su gestióu viva en favor de los dt'mlls prislOueros
t'Bpanule~, aunque lurhando con. laR dificultade8 de
siempre y sin t''''perar resultados mffitldlatos. Y que
á pnmeros de Noviembre reUOvaran su.. tarf8S ¡liS
CorteR, á las que prelSelltará el Gobierno toda la labor
parlameoDtaria conveQlfotemeute prepurada
E>-ta tarde ba m<irchado á Ct'stolla el ::5r. Silvels.
detelliéudQse fOD Zarauz donde ba t{'nido UllS intere-
sante entrevil·ta COn el '::;r. Murtíupz Campos, en la
cual han cambIado ambos pel'souajf'('¡ liU$ impre¡;io·
nes politicas,t:uya trascendencia qUIZ!i se Doto antes
de abrirl>e el PllrJamento.
TambieD ba coufcrenciado t'D la misma villa el se-
ñor Silvela COD el rf'pr{'sentante de Hlllaoda re"pec·
to de los derechos sobre azúcares y demAs artículos
coloniales.
Lo de las placas sigue dando juego.




L.emos en un periódico navarro:
"D. Jaca dicen que en principio esta ya acorda·
do qne elseftor obispo de Jaca, padre JOllé López,
agu!ltiniano, venga á ocupar la silla de PlLmplona.
Los sllcerdotes navarroa que accidentalmente se
eneuentran en Burgos la han saludado y felicitado
por llU acordado nombramiento. JI
Igu(lramoll el fundllmllnt.o de la notioia, aun cus n-
do esta. ~.mana ea ba venido hablando I!n Jaca del
trasllLdo de VII Prelado, pero careciendo de con6r·
mación autorizada cuanto 80bre .1 partioular se
dice hasta la fecha. -
,
y el mncllacho, graDdisimoplopo,
Le hurtaba un. porclóo dp. cad. copo.
Juntando l." purcione8,ll16 tejieodo
Un lfiligo Iremtndo,
Con l. bf'olgna idea
De zarrar 1& los cllicos de la aldea.
l.oI o'ios del amiao no er.. baeDOS;
La lOt.ención. por lo '¡!lotol mucho meDOS.
Di~ ~ I*I.r la rue~ tan apri.",
Que hubo la madre de notar l. Jli5a;
Y rtlistrando desde el pillO 11 Lecho,
El ~tigu encontró, de hunlllos heelto.
l:ogióle ruribunda
y ...1hijo dió COh él un ruia tooda,
Que fi conLar :le lis posa" al cogote,
No le d.-jó lugar mire de azoleo
Dicientlo al batal1arle de .\10 , bajo:
¡Mira como se hice tu lrabajo!
A robar le lIe\'O lu mal dheo,
y COD el robo yo te v..puleo.
-
-
Imprenta de Rufino Abad.
Siemprf M"IÚ qw: d oiei6









•Continua abierto al públicfl este estableci-
miento de ballOI, con los siguientt's precios.
Novena, con ropa . . . . . . . . 7--tu
id "d ....- •1I·,···· .... &1d







~191I!6 11>1 llrA lP'91i&D'll'ltlA
GASA FUNDADA EN 1730
Autorizada para el UIO de lu armas real.. por
Real onle. de 18 de Oct~hre de 1824.
Destiladllr de :lJ;'uardit'lIte puro de vino, estilo
CDGNAC FINE CHAMPAGNE
marcas UflG l 001 y Trfl cepas y Eztru.
PRom ESPRCIALMRNTE
Cognac de "Pedro Domecq»
pn lodos los cufés, casinos, círculns fondas
hoteles y rf'staurants, pxil';iendo las ~liqlJela~
Una, I).~, Tre!f cepas, Extra y Fundador con
su escudo de :lrmas. '
habla pronunoiado 11.8Xl,OOO palabrlUl y había da·
do la mano 1200 veces El total de la energía
muscular .mpleaJll en este último Pjercicio hubiera
basta·lo para poner en movimiento una locomotora
de regulares dimen!liones.
También dice que abrió y cerró los ojos durante
el alio 94 600.000 vec••, y que adicionando las fu.r-
z.. mnscolans que representan estos mevimieutos
de los párpados, es evidente que hubiera podido
levantar on p.so de 25 kilos.
La misma estadí..tica demoestra que nn fumador
de pitillos por poco arraigado que tenga el vicio,
gasta 70.000 cerillas por afio, y que un hombre que
acostumbra á pasear i. pie y anda algunos kilóme-
tro••1día, recorr. al cabo de un alio l cuando me-
nos, no trayecto igoal á la distancia que separa"
Londres d. Constantinopla.
No dudamol que puedan ller e:notos todos los
cálculol del economist. inglés; de 10 qoe eí duda-
mos es d. la utilidad que puedan reportar tan ex·
travagantes estudios.
Trabajar para IU dallo.
La madl"f\ de UD muchacbo campesino




(FB.INTB Á 1.•U EsCUlr... PiolS)
Coutinúa upendiéndoae eu etta Can la tao
acreditad .. cera delJodoliers., al precio de6 peseta'!
kllvgramo, debiendo ..dTflrt.ir á los coo.umidores,
para que no eean sorpr.odidos, que tengo J. eXclu-
.iva de su venta .0 e.ta plaza.
••
Uo econornis~a ing~e' que se ha dedicado al ea:·
tndio de su persona, hll. caloulado que en un atao
o
LO QUE HABLA UN HOMBRE
VARIEDADES
-
·Dei8e San Miguel en ad.lant. le arrienda un.
habitación n 2.· piso, calle de Bellido j n o 16.




DeleK,do en esle partido: SERAPIO SEGURA GAVfN, quien dará más delalles á quien los desee•
• YQI\ t~. .lJAQ••
RPBE10llllace ral!~ lino ell la impren'. deJI e~\.e perlollu~o.
'SE ARRIENDA desde la fecha el piso tercero de
la ca~a número 14. de la Calle Mayor. Informará 110
propietario en ha misma O. LaureaDO COIta,
SBCCION DB ¡ AlVUlVCIOS
El al de Diciembre del pasado año qoedó cerrado el primer grupo cou 2.4óO asegurados; cifra ya
importante de si, pero que lo es mucho mis si Sft tien~n.n consideraci6u lal circunstancias tristee por
qua ha at.rav.sado noestoro país .n est-e perivdo l la cuencia de ageo~ en provincias y la natural das.
coufiaoza. con que el público acoge todo lo que es nuevo, por bueno que esto sea.
El importe d. los contratos realiz.ado8 , ••le.... á pesetas 212. 141-
Para garautia y satisfacción del público, La Previsión Paternal ha oumplido con lo disputsto eo el
articolo 43 de la ley de presupuestos de 30 de Junio d" 18961 ingr811ando en efectivo eo la Caja general
de Depósito' l como foodo de garant.ía, 3.850 pesetas.
La!l cifr." anteriorm.nte cODSlgnsdas serán cOllst.aote~ def.usoras y elocuntes propagandistas de La
Previsión Paternal, no dudando que hall de contribuir al fin benéfico que p.rsigue esta Compataia, ob~·
niendo al mismo tiempo la eonfianza del público.
Hasta la fecha tiene contratados esta Sociedad la importante cifra de 4.100 !legoros, según ha jos·
t.ifiaado oportunam.ntA por medio de relaoiones presentadaa en la Del.gaaión de Hltoclenda de Madrid, y
cada di. es mayor la confianza qu~ tanto el público de 1.. Corte como el de provincias viene di'lMnsan·
do á tan importante entidad.
Banquero de la Sociedad: EL CREDIT LYONNAIS
RECOROAOlO
Numerosa. preparaciones existen p.ra combatir
l. ANemia, enfermedad de Dq,.ett.ro aiglo; icuantas
Lay que, como 1&11 Píldoras de Blancard.1 yoduro de
hierro iol.1eeubl., bayan recibido l. aprobación de
la Academia de Medioina de Pari,,!
Por elO, aoando se quina lachar con éxito contrI.
1. A1wnia, 101 Oolo,.e. Pdlid " las Epoca. dificilu,
el Raquitt"lmo, las &~"Ór"'08, atc., aconsejamos á
OU&Flt.roa lec~rrs la9 Pildora. de Blanclard, 0.18 teca-
nocida eficacia co[¡,tra la PofJuza de la lan9,t, df'
origen aceideootal Ó cOD!ltitncional.
El Jarabe 8Janeard es par. los oiilos ó persanu
que DO puedan tomar píldoras.
Pan. nitar lu imitaciones y las fataificaciontl',
hay que uigir siempre, en el frasco .1 nombre
Blancard, las8eftas40, ROE DE B01IU,PUU, PARI::;
yelllsello de garantían de la Unión deFabricau"s.
• •
CUNAS Y JERGONES
LA JACiTAIA DU JUAN LACASA
HAYOR 11., ,JACA
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